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RESUMEN      
Tomando en cuenta la importancia de la labor 
que realizan Bomberos de Chile, es que se 
buscó resolver el grave problema de la 
deficiente infraestructura que algunas 
compañías poseen, específicamente en zonas 
rurales los cuales no cuentan con los 
recursos necesarios para el 
acondicionamiento adecuado de sus recintos, 
afectando con ello directamente la 
eficiencia y eficacia en el desempeño de sus 
voluntarios.
Por lo señalado anteriormente es que se 
llega específicamente a la localidad de 
Pintué (Provincia de Maipo) , zona ubicada a 
3km  de la Laguna de Aculeo, zona turística 
vacacional, la cual presenta diversos 
aspectos negativos como carencia de espacios 
de encuentro, falencias en conexiones 
peatonales y segregación por aspectos 
naturales. Tomando lo funcional y 
significativo se crea una pieza 
arquitectónica la cual unifica y sutura de 
manera lineal la localidad apropiándose de 
un espacio antes inutilizable 
convirtiéndolo en uno donde se puede valorar 
y percibir de mejor manera el encuentro y 
recorrido cotidiano del espacio, acompañado 
del equipamiento destinado a la labor 
Bomberil.
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INTRODUCCION     
A  lo largo de los años he creado una importante 
conexión emotiva con la entidad y voluntarios 
que pertenecen a Bomberos de Chile, 
comprendiendo y valorizando en su totalidad la 
función  y dedicación frente a la gran labor que 
realizan.
Es por esto que logro dimensionar la importancia  
y  necesidad  de tener una infraestructura 
adecuada, tanto para albergar a los voluntarios 
como el aporte que esta misma logra dar a la 
comunidad, ya sea en emergencias o tan sólo como 
un punto de interacción y esparcimiento, un 
lugar en donde las relaciones se estrechan  
dándole un valor único al espacio físico que 
acoge al voluntariado.
En base a lo antes mencionado, guiada por el 
Departamento de Infraestructura de la Junta 
Nacional De Bomberos ,es que se comienza un 
catastro donde se identifican lugares con una 
verdadera falencia de infraestructura, ya sea 
por construcciones precarias o, realmente, por 
la carencia total de éstas, la cual es necesaria 
para un correcto funcionamiento de esta área de 
servicio a la comunidad.
 El resultado del antes mencionado catastro, 
me guió a la localidad de Pintué, ubicada a 
20km del centro de la comuna de Paine. Esta 
localidad, conformada por una estructura 
lineal guiada por su vía principal (G-546),  
abarca tanto zona rurales como urbanizadas.
Este sector,Pintué, es de suma importancia, ya 
que es la puerta de entrada para poder recibir 
a la población flotante que tiene  segunda 
vivienda en la localidad de  Rangue (Laguna de 
Aculeo), por lo que el equipamiento y todo lo 
que Pintué posee, abastece a todo el sector 
antes mencionado. Esta localidad cuentan con 
la 4ta Compañía de Bomberos,donde participan 
30 voluntarios activos (masculino-femenino), 
lo que hace darnos cuenta que la intención de 
ayuda es importante, pero los medios no 
existen de la manera que corresponde.
A su vez, al analizar el área de estudio, se 
encontraron diversas falencias,de las 
cuales,las mas importantes son: problemáticas 
de conexiones peatonales, falta de lugares de 
esparcimiento, que mantengan la identidad, 
escala y relación del lugar.
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